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つ近て員「ー十丁一丁一一一一一一丁一一 「一一一一三了寸ー - I I 
｜ ｜総 iwm只獄｜弟一｜位 1必一｜第四｜第五
く い数 l iφ ｜一一一一一！ 一一 」一一二二 l一一一一」二！ ｜ 
男多るに｜ ｜薮｜計男女｜計男女｜計男女｜計男女 i計男女｜計男女
女くが於｜ I I ¥ _l_'.'._ I l ' 
のな第け｜ I I I I I I 比つーる｜総数I33札制7970 977j S09 346 463j 39 29 10; 98 72 261 1町
率て種割｜専創 1691971 476 495／必8246 242／一一」
主お兼合｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
り業は｜第一剰 1021673 338 3351 251 88 1631 18 14 4! 
一、で減｜ I I I I I 
対第は少｜第二兼I61[ 305 156 147f 70 12 58f 21 15 6f 





211 894 437 457 
_, 483 230 25:i 
141 284 147 137 











??????????????。?????????、??、?????ー???、?? ?、 ? ?、 ??????? 、??? ー ?、???、????ー 、 ーi兄
｜緬羊｜山羊牛
手L牛i役肉牛 馬 豚 兎 鶏 農家総数
聖飼頭羽家護数養
1 10 93 4 155 
2 13 5 
1: 
1,835 
5反以下 12 72 
5～10 2 3“ ヮ 56 
10～15 2 11 28 61 
15～20 6 31 4 3 33 45 84 
4 43 2 27 25 









個人所有 27 23 sol 1 212 109 1 
共有 23 2 3 227: 89 230 
農協 2 l 7 25 I 34 1 
部菊有 1 I 2 
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採算的考慮 特 定 支 出 の 必 要か ら
階 自在
ヲf 不 経 家 計 空 ｜日 税 設備資金 兼業資金
用 営 3改築If土木義
長
力 ←臣十会一 債 金 長 家 そ
区 ヲ｜ 万Ll〉、 害 地炭蚕 離不 E可1 返 支 機 復改原材
の
ノ7)'
般費Ii度士 I I日良木料 村メ「じ寸 ft 化 費 J宝 払 兵 畜 他
A 
B I I I 5 I 9 
c 2 
D 2 2 
日十 I 3 I 5 3 13 
そと農地の売却
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1~~~fi1 売買面積！仲介者 i 備
ナシ2反20368,100 28年12月
ナシ1反92775,400 28年12月
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??????????????????? 。 ?????、 。農地売却理由の一般的事情
理 出 ｜｜件 数｜｜階件層数別
金の必要 5件 B(5〕
労力不足 1 B(l〕
相手の懇望 3 Db 1〕B 〕
no5 不引合 3 B~l c 1〕
離 D(r 〕〉村 3 B
cc 
計 15f芋 c2 D 3
c 11) 
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